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cierto  hacer  a  un  lado  las morales  espiritualistas,  por medio  de  cierta 
afirmación de la vida. Uno de los ejemplos de esa fidelidad sería el pueblo 
griego en su época heroica, idea que Nietzsche tendría en mente ya desde 
sus primeros escritos (cf. El nacimiento de  la tragedia; La  filosofía en  la época 
trágica  de  los  griegos). Es más,  el primer gran quiebre de  ese  ser  fiel  a  la 











der  Tragödie,  or  Die  Philosophie  im  tragischen  Zeitalter  der  Griechen). 
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En  su  artículo  “Fiel  a  la  tierra: El  cuidado de  sí mismo y  el mundo  epicúreo 
según Nietzsche”, Ansell Pearson plantea que Nietzsche propondría una cierta 
ética epicureísta en la etapa media de su pensamiento. Esta propuesta se basaría 
en  la  aceptación  (o  afirmación) por parte de Epícuro de  lo dado por  la vida: 
tanto  los  grandes  o  pequeños  placeres,  como  los  grandes  o  pequeños 
sufrimientos. 
En  este  trabajo  me  propongo  extender  la  interpretación  propuesta  por 
Pearson, señalando que esa afirmación de la vida fue encontrada por Nietzsche 
no  sólo  en  la  filosofía de Epicuro,  sino  en  la  cultura griega misma. Para  esto 
contextualizaré  la  expresión  “ser  fiel  a  la  tierra”  en  su  aparición  en Así  habló 
Zaratustra  e  intentaré  precisar  su  significado  acudiendo  a  El  caminante  y  su 
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Después  de  decirles  que  el  hombre  debe  ser  superado,  Zaratustra  exhorta  a 
todos: “permaneced  fieles a  la  tierra  [bleibt der Erde  treu]”. Esto  lo dice, para 
que se alejen de un tipo de hombre que i) “habla de esperanzas sobreterrenales” 




Nietzsche  caracterizará  esa  fidelidad  y  ese  sacrificio  sobre  todo  de  manera 







de qué ha de alejarse el hombre que quiere ser  fiel a  la  tierra, pero no en qué 
consistiría  esa  fidelidad.  Para  precisar  el  sentido  de  la  fidelidad  a  la  tierra 
planteada por el  filósofo alemán, se puede acudir  (como  lo sugiere Pearson) a 
algunos pasajes de El caminante y su sombra. 
La hipótesis que maneja Pearson es que el significado de la expresión “ser fiel 
a  la  tierra”, puede  ser  encontrado  en uno de  los numerales  con que  inicia El 
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las  relaciones  sociales,  no  pasan  a  ser materia  de  refexión  y  de  reforma 
constante,  libre  de  prejuicios  y  general,  sino  que,  por  ser  consideradas 







más  cercanas.  Dice  Nietzsche  en  los  fragmentos  póstumos:  “¡No  más! 
Volvámonos  lo  que  aún  no  somos:  buenos  vecinos  de  las  cosas  próximas” 
(Friedrich Nietzsche, Fragmente  IV  (1877–79), Notizbücher –  Juli 1879  (31).  In: 
Sämtliche Werke, Kritische  Studienausgabe Band  8,  hg.  von G. Colli und M. 
Montinari, München 1999, S. 588). 
No  obstante,  el  objetivo  de  esta  ponencia  no  es  hablar  de  esa  especie  de 
“metafísica  de  las  cosas  cercanas”  de  Nietzsche,  sino  de  cómo  los  griegos 
habrían sido, según el filósofo alemán, precisamente un ejemplo de ese tipo de 
valoración de  lo más cercano. De hecho, para Nietzsche  la  filosofía aparecería 
sólo en el momento en que esa valoración entra en decadencia, pues la filosofía, 
y en concreto la filosofía propuesta por Sócrates y Platón, desplaza lo valioso a 
un  plano  supraterrenal.  Este  es  uno  de  los  motivos  por  los  que  Nietzsche 
considerará  a  Sócrates,  y  con  él  a  la  generalidad  de  los  filósofos,  como  el 
ejemplo  de  un  tipo  de  hombre  decadente  (cf.  Crepúsculo  de  los  ídolos,  El 
problema de Sócrates). 
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grandes  filósofos  como  fuentes  de  su  pensamiento  (es más,  hace  una  fuerte 
crítica  a  Platón  y  su  exaltación  del  bien  como  ideal),  sino  que menciona  a 
Tucídides, un historiador, cuya obra describe como “la última manifestación de 
la objetividad  fuerte, rigurosa y dura, que había en el  instinto de  los antiguos 
helenos” (Crepúsculo de los ídolos, Lo que debo a los antiguos 2). Esa admiración 
por Tucídides  residiría en esa afirmación de  la vida, de  lo que no es  tan  sólo 
ideal, sino que ocurre en la historia de un modo concreto.  
Los griegos que preceden a la filosofía habrían sido hombres (o una cultura) 
capaces de valorar  lo más cercano. De valorar  todo  lo que  la vida en  la  tierra 
incluye.  Incluso  lo más  terrible. Un poco más  adelante  en El  crepúsculo  de  los 
ídolos Nietzsche afirmará:  
Lo que yo  llamé dionisiaco,  intuyendo que era un puente que  llevaba a  la 









Al  hablar  aquí  de  lo  dionisiaco,  como  es  sabido, Nietzsche  se  refiere  a  la 
distinción (manifestada en la cultura griega) de dos instintos vitales que llevó a 
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un  ocaso  doloroso,  nos  vemos  forzados  a  penetrar  con  la mirada  en  los 
horrores  de  la  existencia  individual  […].  La  lucha,  el  tormento,  la 














incluso  la  de  lo  terrible  o  de  lo  que  hace  sufrir,  no  implica  resignación:  la 
fidelidad a  la tierra no es tan sólo  la aceptación de  la vida tal como ella se da, 
sino que ser fiel a la tierra implica el encuentro del valor de esa vida. Esta sería 
la propuesta positiva de Nietzsche  con  el “ser  fiel a  la  tierra”, y  es  lo que  se 
intentará mostrar a continuación. 
Como  decíamos  antes  al  caracterizar  la  expresión  “fidelidad  a  la  tierra”  a 
partir del Caminante y su sombra, esta fidelidad tiene que ver con cierto tipo de 
valoración de lo más cercano. Esto habría acontecido ya entre los griegos: 
El  sitio  justo es el cuerpo, el ademán,  la dieta alimenticia,  la  fisiología;  lo 
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planteados  en  El  Nacimiento  de  la  tragedia,  entonces  se  abre  una  posibilidad 
problemática:  que  esa  valoración  de  lo más  cercano  equivalga  a  un  tipo  de 
aceptación resignada (la aceptación del constante destruirse dionisiaco). 
Sin embargo, esta posible  interpretación acerca del pueblo griego  como un 
pueblo  resignado  es hecha a un  lado por  el desarrollo del  instinto dionisiaco 
que lleva a cabo Nietzsche en textos posteriores al Nacimiento de la tragedia. Un 
ejemplo es la caracterización de ese instinto en El crepúsculo de los ídolos: 
[…]  es  precisamente  en  los misterios  dionisíacos,  en  la  psicología  de  los 
estados  dionisíacos  donde  se manifiesta  el  hecho  fundamental  del  instinto 
helénico: su «voluntad de vivir» […]. Para que se dé el placer de crear, para 
que  la  voluntad de  vivir  se  afirme  eternamente  a  sí misma,  ha de darse 






notar  que  la  fidelidad  a  la  tierra  no  implicaría  sólo  aceptación  ante  la 





El propio Nietzsche  emprende  esta  superación artística y  contra‐histórica 
cuando intenta recuperar aquello que ha sido olvidado y re‐introduce en la 
era moderna  la sensibilidad a‐histórica y animal de  los griegos. El retorno 
de  los  griegos  pretende  dar  un  vuelco  desde  una  historia  saturada  de 
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El  tipo  de  hombre  griego  sería,  entonces,  uno  en  el  que  se  acepta  lo más 
cercano  (lo  terrible,  lo  pasajero,  lo  repetitivo),  pero  se  lo  valora  cada  vez 
creativamente. De hecho,  el verse  abocados  a valorar  lo que  está  en devenir, 
sería una  expresión de  la  llamada  voluntad de poder. Aquí no  entraremos  a 
detallar  este  concepto,  pero  en  este  caso  el  poder  está  indicado  en  ese 
sobreponerse  de  la  valoración  por  encima  de  aquello  que  aparentemente  no 
posee valor alguno, esto es, lo corriente o cercano. Dice B. Reginster sobre este 
punto: 
La  afirmación  de  la  vida  ya  no  requiere  que  evitemos  lo  que  en  El 






De  este  modo,  hemos  visto  cómo  la  fidelidad  a  la  tierra  propuesta  por 
Nietzsche puede verse ejemplificada en la afirmación de la vida de los griegos. 
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